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1 La découverte fortuite d'un trésors monétaire gallo-romain au XIXe s.  sur ce terrain a
motivé  la  réalisation  d'un  diagnostic  archéologique  préalable  à  la  construction  d'un
bâtiment agricole, d'une surface au sol de 1 030 m2. Aucun indice archéologique n'a été
mis au jour.
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